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Doterajsia literatura poskytuje pomerne dost' poznatkov o kolísaní o prícinách 
práceschopnosti ziakov v priebehu vyucovacieho dña. Je vseobecne známe a vyskum-
nym materiálom dokázané (napr. u M. N. Sardakova, K. N. Kornilova, Gy. Geréba a 
pod.), ze práceschopnost' ziakov jenajvácsia pocas druhej a tretej vyucovacej hodiny, 
kym pocas stvrtej a piatej pomerne prudko klesá. Práceschopnost'na prvej vyucovacej 
hodine je mensia v porovnaní s druhou a tret'ou vyucovacou hodinou nie preto, ze 
ziak v tejto casovej jednotke je unaveny, ale preto, ze jeho poznávacie procesy nie 
sú este tak koncentrované, aby, bol schopny podaf vrcholny vykon. Pocas siestej 
vyucovacej hodiny stúpa práceschopnost' ziakov v porovnaní so stvrtou a piatou 
z viacerych prícin. Spomedzi nich je najdőlezitejsí psychicky stimul-radost'z blíziaceho 
sa ukoncenia vyucovacieho dña. 
Tieto poznatky sú vseobecne známe a dokázané pri striedaní vyucovacích 
hodín v takom prípade, ked' sa neprihliadalo na striedanie röznorodej a jednotvár-
nej cinnosti ziakov pocas jednotliych vyucovacích hodín, ako aj v priebehu vyuco-
vacieho dña. 
Tieto poznatky sú vsak vysledkom jedného z viacerych moznych prístupov 
ku skúmaniu vyucovacieho procesu. Nazdávame sa, ze práve tak je potrebné veno-
vat' pozornost' náplni vyucovacích hodín a tiez struktúre, alebo typu vyucovacích 
hodín. 
Ciel' vyskumu 
Dá sa s istotou tvrdit', ze také usporiadanie vyucovacích predmetov, kde sa 
strieda rőznorodáajednotvárna cinnost', ovplyvñuje práceschopnost'ziakov. V nasom 
cvyskume sme chceli zistit' a dőkazovym materiálom dolozit' skutocnosf, nakolko 
striedanie röznorodej a jednotvárnej, prípadne len jednotvárnej cinnosti zat'azuje 
ziakov pocas vyucovacieho dña a ovplyvñuje ich práceschopnost'. 
Pod vyucovacou hodinou s rőznorodou cinnost'ou rozumieme také usporiadanie 
vyucovacej hodiny'ktorá má vsetky casti vyucovacieho procesu, teda kontrolu domá-
cej úlohy, opakovanie, prípadne kontrolu vedomostí, vyklad nového uciva, jeho 
precvicovanie a zadanie domácej úlohy. 
Pod jednotvárnou cinnost'ou rozumieme jednostranné zat'azenie ziakov v prie-
behu celej vyucovacej hodiny. Takym jednostrannym zat'azením je napr. pre-
cvicovanie uciva, opakovanie, kontrola vedomostí, prípadne písomná úloha. Na 
vyucovacej hodine s jednotvárnou cinnost'ou ucitela i ziaci sa teda zameriavajú iba 
na jednu zo spomínanych cinnosti. 
A nyitrai (Csehszlovákia) Pedagógiai Fakultás és főiskolánk között fennálló együttműködési 
megállapodás alapján Közleményeink részére küldött dolgozat. 
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Osobitné miesto v rőznorodej cinnosti zastáva hodina telesnej vychovy. Tento 
vyucovací predmet zahrnuje v sebe pri akejkofvek stavbe vyucovacej hodiny cinnost' 
skoro vylucne röznorodú. 
Pri ideálnom usporiadaní rozvrhu hodín má tento predmet miesto v stvrtej 
alebo piatej vyucovacej hodine. Nedoporucuje sa, aby sa telesná vychova dávala 
v rozvrhu hodín na prvú, druhú a tretiu vyucovaciu hodinu, a to preto, ze tieto 
hodiny sú najproduktívnejsie a mozno ich efektivnejsie vyuzit', ako aj preto, ze 
hodina telesnej vychovy znacne rozptyluje ziakov, v dősledku coho sa tazsie kon-
centrujú na cinnost' v nalsedujúcich vyucovacích hodinách. Tieto poziadavky sa 
na nasich skolách z urcitych viac-menej objektívnych prícin nedodrziavajú. Hodiny 
telesnej vychovy sa zarad'ujú v rozvrhu hodín tak na prvú, druhú, tretiu, stvrtú, 
piatu, ako aj na poslendnú vyucovaciu hodinu. 
V nasom vyskume sme chceli zistif aj dosah tohto bezného stavu na práceschop-
nosf ziakov v priebehu vyucovacieho dña. Z tychto dövodov sme zostavili rozvrh 
hodín tak, aby sa telesná vychova v priebehu vyucovacieho dña postupne dostala 
na prvú, tretiu a stvrtú vyucovaciu hodinu. 
Vo vyucovacom dni na nasich ZD§ objavujú sa dve hodiny toho istého predmetu 
za sebou. Sú to predmety vytvarná vychova a pracovné vyucovanie. Príciny, preco 
sa tieto hodiny spájajú, sú známe. Ide o to, ze povaha cinnosti v tychto predmetoch 
si vyzaduje, aby sa táto cinnost' zbytocne nekúskovala. V nasej práci sme sa pokú-
sili zaradit' do rozvrhu hodín aj iné dvojhodinové predmety, a to: jazyk slovensky, 
matematiku, fyziku. Pri tomto pokuse sme chceli zistif, ako takéto zdvojenie vyu-
covacích hodín pri striedaní rőznorodej a jednotvárnej cinnosti ovplyvníj práce-
schopnost' ziakov v priebehu vyucovacieho dña. 
V nasom pokuse sme isii ested'alej, a to v tomzmysle, ze matematiku sme roz-
sírili v jednom vyucovacom dni na styri hodiny, idúce za sebou, na základe coho sme 
zist'ovali krivku práceschopnosti nielen pre vyuzitie poznatkov v skolskom vyucovaní, 
ale aj pre prípravu ziakov na vyucovanie doma. Vermi casto sa totiz stáva, ze ziak, 
zvlást' pred skúsobnym obdobím, pripravuje sa na jeden predmet viac hodín. Aj 
ked' podmienky nebudú celkom zodpovedajúce domácemu prostrediu, predsa sa 
nazdávame, ze získany materiái mőze ukázat' hodne zaujímavého. Z povedaného 
mnzno formulovaf cier vyskumnej práce takto: 
1. porovnat' röznorodú a jednotvárnu cinnost' ziakov v priebehu vyucovacieho 
dña, 
2. zistif vplyv rőzneho striedánia rőznorodej a jednotvárnej cinnosti ziakov na 
ich práceschopnost', 
3. vyvodif didaktické a vychovné uzávery zo získaného materiálu. 
Metodika vyskumu 
Vyskum sme uskutocnili na ZDS R. Jasíka v Nitre v 8. rocníku. Volba na 
8. rocník padla preto, ze 8. rocník má pevne vybudovany a upevneny systém, spösob 
vyucovania a ucenia sa, kym nizsie rocníky toto do znacnej miery postrádajú. 
Usporiadanie vyucovacích hodín v 8. rocníku sme prevzali z rozvrhu hodín, 
ktory má pre tento rocník spomínaná skola. 
Rozvrh hodín je nasledovny: 
1. vyucovacia hodina — matematika 
2. vyucovacia hodina — jazyk slovensky (gramatika) 
3. vyucovacia hodina — telesná vychova 
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4. vyucovaeia hodina — jazyk rusky 
5. vyucovacia hodina — prirodopis 
6. vyucovacia hodina — fyzika 
Pre vyskum sme pouzili célú triedu 8. rocníka v pocte 35 ziakov. Vyskum sme 
robili vzdy v sobotu, a to v priebehu 8 tyzdnov. 
Vo vyskume sme pouzili Bourdonov skrtaci test, upraveny doc. dr. Ladislavom 
Duríckom, CSc. Zo spomínaného testu sme vybrali 12 dvojíc písmen, z ktorych 
ziaci zaskrtávali vzdy prvé písmeno. 
1. vyuc. hodina a PT SZ 
b LF D N 
2. vyuc. hodina a GO M U 
b BI HE 
3. vyuc. hodina a SZ RC 
b PT D N 
4. vyuc. hodina a HE K Y 
b BI GO 
5. vyuc. hodina a LF D N 
b PT SZ 
6. vyuc. hodina a GO K Y 
b M U HE 
a — zaciatok vyucovacej hodiny 
b — koniec vyucovacej hodiny 
Pred samotnym vyskumom v priebehu jedného tyzdna sme pripravili ziakov 
na vyskum tak, ze v prvej polovici tyzdna sme niekol'kokrát v odpoludnajsich hodi-
nách nechali ziakov zaciarkovat' z vybranych dvojíc prvé písmená. V druhej polovici 
tyzdna sme v priebehu vyucovacieho dna na zaciatku a na konci vuycovacej hodiny 
robili predvyskum takym istym spôsobom, ako v prvej polovici tyzdna odpoludnia. 
Takymto spôsobom sme vylúcili moznosí zacvicovania sa a tym aj skreslenia vysled-
kov v priebehu vyskumu. 
Vyskum prebiehal v siestich hodinách vyucovacieho dna a to od 3.—8. minúty 
na zaciatku vyucovacej hodiny a od 40.—45. minúty na konci vyucovacej hodiny. 
Technika a organizácia vyskumu bola nasledovná: 
Vybraní ziaci z kazdého radu rozdali ziakom hárky Bourdonovho testu. Ziaci si 
zapísali na pripravené miesto nacionále a obrátili hárky na druhú stranu. Potom 
sme na tabulu napísali príslusnú dvojicu písmen, z ktorych ziaci mali zaciarkovat' prvé 
písmeno na pokyn „Zacnite pracovat'". Cas 5 minút sme sledovali stopkami a na 
pokyn „Prácu ukoncit'" ziaci odskrtli posledné sledované písmeno a obrátili hárok 
testu. V priebehu zaciarkovania sa ziaci museli pootocií tak, aby boli k sebe obrá-
tení chrbtami. Na hodine telesnej vychovy v telocvicni boli pripravené svédske lavice, 
na ktorych ziaci na zaciatku a na konci vyucovacej hodiny zaciarkovali takou 
istou technikou, ako v triede. 
Vyskum prebiehal, ako sme uz vyssie spomenuli, pocas 8 tyzdnov s tymto 
programom : 
1. variant: základné usporiadanie rozvrhu hodín vo vsetkych vyucovacích predmetoch, stavba 
vyuc. hodiny s cinnost'ou rőznorodou. 
2. variant: základné usporiadanie rozvrhu hodín vo vsetkych vyucovacích hodinách, stavba, 
vyucovacej hodiny s cinnost'ou jednotvárnou. 
3. variant: základné usporiadanie rozvrhu hodín pri striedaní stavby vyucovacej hodiny: 
1. vyuc. hodina — matematika — s cinnost'ou rőznorodou, 
2. vyuc. hodina — jazyk slovensky (gramatika) — s cinnost'ou jednotvárnoui 
3. vyuc. hodina — telesná vychova — s cinnost'ou rőznorodou, 
4. vyuc. hodina — jazyk rusky — s cinnost'ou jednotvárnou, 
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5. vyuc. hodina — prírodopis — s cinnost'ou rőznorodou, 
6. vyuc. hodina — fyzika — s cinnost'ou jednotvárnou. 
4. variant : !. vyuc. hodina — matematika — s cinnost'ou rőznorodou, 
2. vyuc. hodina — telesná vychova — s cinnost'ou jednotvárnou, 
3. vyuc. hodina — jazyk slovensky — s cinnost'ou rőznorodou, 
4. vyuc. hodina — prírodopis — s cinnost'ou jednotvárnou, 
5. vyuc. hodina — jazyk rusky — s cinnost'ou rőznorodou, 
6. vyuc. hodina — fyzika — s cinnost'ou jednotvárnou. 
5. variant: 1. vyuc. hodina — matematika — s cinnost'ou rőznorodou, 
2. vyuc. hodina — jazyk slovensky — s cinnost'ou jednotvárnou, 
3. vyuc. hodina — prírodopis — s cinnost'ou rőznorodou, 
4. vyuc. hodina — telesná vychova — s cinnost'ou jednotvárnou, 
5. vyuc. hodina — jazyk rusky — s cinnost'ou rőznorodou, 
6. vyuc, hodina — fyzika — s cinnost'ou jednotvárnou. 
6. variant : 1. a 2. vyuc. hodina — jazyk slovensky (gramatika) s rőznorodou stavbou vyucovacej 
hodiny, 
3. a 4. vyuc. hodina — matematika — s rőznorodou cinnost'ou vyucovacej hodiny, 
5. a 6. vyucovacia hodina — jazyk rusky — s rőznorodou cinnost'ou vyucovacej hodiny. 
Spojenie dvoch vyucovacích hodin sme brali ako jednu vyucovaciu jednotku so vset-
kymi cast'ami vyucovacej hodiny. 
7. variant: 1. a 2. vyuc. hodina — jazyk slovensky — s rőznorodou cinnost'ou vo vyucovacej 
hodine, 
3. a 4. vyucovacia hodina — matematika — s jednotvárnou cinnost'ou vyucovacej 
hodiny, 
5. a 6. vyuc. hodina — jazyk rusky — s rőznorodou cinnost'ou hodiny. 
8. variant : 1. hodina — jazyk slovensky — s cinnost'ou rőznorodou, 
2., 3., 4. a 5. hodina — matematika — s cinnost'ou jednotvárnou, 
6. vyuc. hodina — jazyk rusky — s cinnost'ou rőznorodou. 
Zhodnotenie dosiahnutych vysledkov 
Preukaznost' rozdielov kvantitatívne získanych hodnôt Bourdonovym testom 
sme vyhodnotili studentovym t-testom. Pri vyhodnocovaní materiálu okrem získa-
nych údajov z t-testu sme brali do úvahy aj záznamy ucitelov, ktoré si robili po kaz-
dej vyucovacej hodine. V záznamoch okrem uciva typu vyucovacej hodiny, metódy, 
ktorú ucitel pouzil, zaznamenávali ucitelia aj osobné dojmy z vyucovacej hodiny. 
Vyhodnotenie variantu c. 1 
V prvom dni, ked sme ako základnú porovnávaciu hodnotu zobrali priemerné 
císlo mnozstva zaskrtnutych císiel na zaciatku vyucovacieho dna (v prvej vyu-
covacej hodine od 3.—8. minúty), sme zistili nasledovné kolísanie práceschopnosti : 
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Z uvedeného vyplyva, ze pri základnom usporiadaní rozvrhu hodín s röznorodou 
cinnost'ou vo vyucovacej hodine najproduktívnejsou cast'ou vyucovacieho dña je 
druhá, stvrtá a koniec siestej vyucovacej hodiny. Tieto casti vyucovacieho dña sa javia 
s kladne vysokopreukazatelnym rozdielom. 
So záporne vysoko preukazatelnym rozdielom sa nám javí koniec prvej, celá 
tretia a zaciatok piatej vyucovacej hodiny. 
Hodnoty, ktoré sme získali, sa v podstate zhodujú s doteraz zverejnenymi 
názormi na najproduktívnejsiu casf vyucovacieho dña. 
Vynimkou je tretia a stvrtá vyucovacia hodina, lebo zvysenápráceschopnost' sa 
presunula z tretej na stvrtú vyucovaciu hodinu. To spösobilo, ze tretia hodina sa 
nám javí s vel'kym poklesom práceschopnosti ziakov, a to ako na zaciatku, tak 
aj na konci vyucovacej hodiny. Tento jav mőzeme vysvetlit' tym, ze na tretiu vyu-
covaciu hodinu bola zaradená telesná vychova, ktorá svojou povahou a organizac-
nou struktúrou narusila sústredenost' psychickej cinnosti, co sa zjavne odzrkadlilo 
vo vysledkoch vyskumného materiálu. 
Na druhej strane sa zdá, ze hodina telesnej vychovy kladne ovplyvnila práce-
schopnost' pocas stvrtej vyucovacej hodiny. Najvácsí pokles práceschopnosti ziakov 
pozorujeme na zaciatku piatej vyucovacej hodiny. 
Vyhodnotenie variantu c. 2 
V druhom variante pri základnom usporiadaní rozvrhu hodín, ale pri jedno-
tvárnej cinnosti vovsetkych vyucovacích hodinách, sme dosiahli tieto vysledky: 
Gráf c. 2 
d 
Vysledky pri tomto variante sú podstatne odlisné od prvého variantu. Okrem 
zaciatku druhej vyucovacej hodiny a konca siestej vyucovacej hodiny, kde práce-
schopnosf je vyjadrená nepreukazatelnym rozdielom vo vsetkych ostatnych cas-
tiach vyucovacieho dña, zist'ujeme znízenú práceschopnost', a to najviac na konci 
tretej a na zaciatku piatej vyucovacej hodiny. 
Verké a jednostranné zat'azenie ziakov v priebehu vyucovacieho dña sa nepriaz-
nivo odzrkadlilo v práceschopnosti ziakov. 
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Vyhodnotenie variantu с. 3 
V tret'om variante, kde sa striedala cinnosf róznorodá a jednotvárna, získali 
sme nasledovné vysledky o práceschopnosti ziakov: 








Striedanie rôznorodej a jednotvárnej cinnosti sa v tomto variante priaznivo 
prejavilo na konci tretej a stvrtej vyucovacej hodiny s kladne vysoko preukazater-
nym rozdielom, na konci druhej a v priebehu siestej vyucovacej hodiny s nepreuka-
:zaternym rozdielom, Vo vsetkych ostatnych castiach môzeme pozorovaf zá-
porne vysoko preukazateîny rozdiel vo vysledkoch dosiahnutych ztohto dfta. 
Vyhodnotenie variantu c. 4 a 5 
V stvrtom a piatom variante sme urobili zásah do vyucovacieho procesu v 
^ákladnom usporiadaní rozvrhu hodín v torn, ze sme v stvrtom variante dali druhú 
a v piatom stvrtú vyucovaciu hodinu telesnú vychovu, pricom sme v obidvoch 
variantoch striedali rôznorodo a jednotvárnu cinnost' vo vsetkych vyucovacích 
hodinách. 
Graf с. 4 
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Kladné hodnoty práceschopnosti v stvrtom variante sme dosiahli na konci 
stvrtej vyucovacej hodiny a v piatom variante na konci druhej, stvrtej a siestej 
vyucovacej hodiny. 
Záporne vysoko preukazatelny rozdiel v stvrtom variante sme dosiahli na 
konci druhej a v priebehu tretej vyucovacej hodiny, v piatom variante na konci 
prvej, v priebehu tretej a na zaciatku stvrtej a piatej vyucovacej hodiny. Nepreu-
kazatelny rozdiel v porovnaní so základnou porovnávacou hodnotou priemerného 
císla mnozstva zaskrtnutych písmen na zaciatku vyucovacieho dña sme získali v 
stvrtom variante na zaciatku druhej a na konci piatej a v priebehu siestej vyucovacej 
hodiny, v piatom variante na konci druhej a piatej vyucovacej hodiny a na zaciatku 
siestej vyucovacej hodiny. 
Vyhodnotenie variantu c. 6 
V siestom variante sme urobili zásah do základného usporiadania vyucova-
cích hodín v tom, ze sme tri vyucovacie predmety dali po dvoch hodinách s rôznoro-
dou cinnost'ou vo vsetkych vyucovacich predmetoch. 
Graf c. 6 
Najväcsia práceschopnost' u ziakov sa prejavila na zaciatku druhej hodiny. 
Najväcsi pokles práceschopnosti môzeme pozorovaf na konci prvej a nazaciatku 
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piatej vyucovacej hodiny. Nepreukazatdny rozdiel, ktory vzhladom na tretiu a piatu 
vyucovaciu hodinu môzeme do urcitej miery pokladat' za kladny, sa prejavil na 
konci stvrtej vyucovacej hodiny po matematike a na konci siestej vyucovacej hodiny 
po jazyku ruskom. 
Vyhodnotenie variantu c. 7 
V siedmom variante, kde sme urobili zásah do vyucovacieho dña tak ako v sies-
tom,no s tym rozdielom, ze sa v ñom striedala róznorodá a jednotvárna cinnost', 
sme získali tieto hodnoty: 
Graf с. 7 
Kladné hodnoty práceschopnosti v tomto variante sme dosiahli na zaciatku 
druhej a na konci stvrtej vyucovacej hodiny, negatívne hodnoty práceschopnosti 
v priebehu tretej a piatej vyucovacej hodiny. Nepreukazateíny rozdiel hodnôt 
sme dosiahli na konci druhej a v priebehu siestej hodiny. 
Vyhodnotenie variantu c. 8 
V ôsmom variante sme urobili zásah do vyucovacieho dña v tom, ze sme na 
druhú, tretiu, stvrtú a piatu vyucovaciu hodinu dali matematiku. Vysledky získané 
v tomto variante sú nasledovné: 
Graf с. 8 
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Práceschopnosí v priebehu styroch vyucovacích hodín v predmete matematika 
vykazuje vermi nízke hodnoty s vynimkou konca stvrtej hodiny, kde práceschopnosí 
v porovnaní s predchádzajúcimi vyucovacími cast'ami ciastocne stúpla. Na zaciat-
ku tretej a na konci siestej hodiny práceschopnosí naopak, znacne poklesla. V prie-
behu prvej, na zaciatku druhej a siestej vyucovacej hodiny vykazuje hodnoty prá-
ceschopnosti nepreukazatelny rozdiel. 
Niekol'ko poznámok k vysledkom 
Zaradením vyucovacieho predmetu matematika na prvú vyucovaciu hodinu 
sme vo vsetkych vyriantoch získali zvlást' na konci vyucovacej hodiny záporné 
hodnoty práceschopnosti. Na tejto vyucovacej hodine sa znacná energia dusevnej 
cinnosti vycerpávala v este nekoncentrovanej, nesústredenej cinnosti, co sa prejavilo 
v tom, ze na konci vyucovacej hodiny práceschopnosí ziakov bola na vermi nízkej 
úrovni. Tento fakt sa zvlásí zvyraznuje v druhom, trefom a stvrtom variante, 
kde pocas druhej vyucovacej hodiny boli ziaci zaíazovaní jednostrannou cinnost'ou 
(precvicovali ucivo uz prebraté formou jednostranného zaíazenia v telesnej vychove 
a písomnou prácou v jazyku slovenskom). 
V tychto troch variantoch hodnota práceschopnosti ziakov na druhej vyu-
covacej hodine bola vel'mi nízka, co protirecí vysledkom a názorom skör získanych 
a zverejnenych. 
POZNÁMKY 
Z dosiahnutych vysledkov vyskumu mőzeme urobit' nasledovné závery: 
[1] Z prvych troch variantov mőzeme usúdit', ze jednostranná jednotvárna cinnost' (v druhom vari-
ante) unavuje ziakov natol'ko, ze v priebehu celého vyucovacieho dna bola znízená práceschop-
nost' ziakov. Podl'a vyjadrenia ucitel'ov a podl'a ich záznamov práceschopnost' v niektorych 
vyucovacích predmetoch (matematika, jazyk slovensky, fyzika) bola taká nízka, ze ziaci sa 
dopúst'ali chyb v najjednoduchsich situáciách. Ucitelia pri tomto pozorovaní si uvedomili pod-
mienky, za ktorych musia ziaci pracovat' v období polrocnej a celorocnej kontroly vedomostí 
ako v obdobiach, kedy sa skoro vo vsetkych predmetoch zameriava vyucovací proces na vyklad 
nového uciva, precvicovanie uciva, písomné previerky a opakovanie uciva. V tychto situáciách 
sú podmienky pri takomto organizovaní vyucovacieho procesu pre ziakov vel'mi nepriaznivé 
a ako v prvom, tak aj v druhom prípade treba pocítat' s vel'mi nízkou práceschopnost'ou ziakov. 
Dosiahnuté vysledky sú záporne vysökopreukazatelné (pozri tab. c. 2). 
[2] V tret'om variante sa síce striedala rőznorodá a jednotvárna cinnost' pravidelne vo vyucovacích 
hodinách, no aj toto znacné zmiernenie stavu, kedy boli ziaci jednostranne zat'azovaní (pozri 2. 
variant), nám ukazuje este stále pokles práceschopnosti v hodnotách dóst' znacnych oproti 1. 
variantu (pozri tab. c. 3). 
13] Zaradenie telesnej vychovy na druhú a stvrtú vyucovaciu hodinu v 4. a 5. variante pri striedaní 
rőznorodej a jednotvárnej cinnosti neprinieslo podstatnejsej zmeny v porovnaní s 3. variantom. 
Zaradením telesnej vychovy na stvrtú vyucovaciu hodinu sa v mensej miere zvysila práceschop-
nost' v piatej a siestej vyucovacej hodine. 
[4] V 6. a 7. variante sme do vyucovacieho dna dali len tri vyucovacie predmety po dvoch hodinách 
idúcich za sebou. Pri takomto usporiadaní a striedaní rőznorodej a jednotvárnej cinnosti 
sme nezistili zvysenú práceschopnost' v priebehu vyucovacieho dna. Naopak, táto práceschop-
nost' poklesla. 
Takto usporiadany vyucovací den ziakov prílis zat'azuje, takze nestacia sledovaí cinnost' ucitela, 
ani kontrolovat' svoju prácu. Podl'a záznamov ucitel'ov, v tych prípadoch, ked podstatnú cast' 
dvojhodinovky tvoril vyklad nového uciva, ziaci sa prílis vycerpali koncentrovaním na novú 
látku a v poslednycli castiach vyucovacej hodiny (pri zhrnutí a zopakovaní uciva) sa dopúst'ali 
znacnych nepresností (pozri tab. c. 4). 
15] Vyskumom pri 6. a 7. variante sme zistili, ze pri dvojhodinovkách (napr. v matematike) je vhod-
nejsie tieto hodiny vypénat' nasledujúcou cinnost'ou; precvicovaním, opakovaním a kontrolou 
vedomostí, ako aj vykladom nového uciva. Vykonnosí ziakov pri takto zorganizovanej dvoj-
hodinovke je omnoho lepsia. 
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[6] Zaradením matematiky do styroch vyucovacích hodin (pozri tab. c. 5) sa práceschopnost' ziakov 
vo veíkej miere znízila. Ziak tohto veku este nevie hodnotne pracovat' a to ci uz v skolskom 
vyucovacom procese alebo v priprave na vyucovanie doma. Práceschopnost' ziakov v takomto 
rozsiahlom casovom intervale je vefmi nizka. 
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Vyhodnotenie rozdielov jednotlivych variantov Studentovym t-testom 









34 53,21 11,23 1,93 21,11 stand. 
34 41,97 11,57 1,98 27,57 —11,24 3,67 
2 
34 67,59 11,40 1,96 19,64 + 14,38 5,24 + + 
34 58,03 13,23 2,26 22,79 + 4,82 1,62 0 
3 
34 43,83 10,85 1,86 25,01 — 9,83 3,68 
34 39,65 14,27 2,45 35,98 — 13,56 4,36 
4 
34 54,67 10,83 1,81 18,99 + 1,46 0,55 0 
34 73,15 11,32 1,64 15,47 + 19,47 7,30 + + 
5 
34 37,90 11,22 1,95 29,60 —15,31 5,59 1 
34 53,44 12,07 2,07 22,57 + 0,23 0,08 0 
6 
32 54,00 11,28 1,99 20,89 + 0,79 0,29 0 
34 59,44 13,62 2,34 22,91 + 6,23 2,06 + 





n X s s* v% d IN p 
33 66,97 11,69 2,03 17,46 stand. 
34 43,03 9,81 1,68 22,80 —23,39 9,09 - — 
2 
4 69,88 11,59 1,98 16,58 + 2,96 1,04 • 0 
34 58,50 14,98 2,56 25,60 — 8,42 2,63 — 
3 
34 45,09 8,54 1,46 18,93 —21,78 8,71 
34 42,47 13,28 2,27 31,26 —24,55 7,91 
4 
34 51,00 11,95 2,04 23,43 —15,97 5,53 
34 58,97 13,85 2,37 23,43 — 8,00 2,05 — 
5 
34 38,12 9,81 1,68 25,73 —28,85 12,65 
34 49,64 15,63 2,72 31,48 —17,33 5,16 — — 
6 
33 65,97 14,12 2,42 21,40 j — 1,00 0,50 0 
34 63,85 15,81 2,71 24,76 j — 3,12 0,80 0 
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n X s Sx v% d t.v P 
33 63,30 12,24 2,13 19,33 stand. 
33 47,21 15,96 2,82 33,80 —16,09 4,31 
2 
33 43,79 12,54 2,18 28,63 — 19,51 9,29 
33 60,91 15,01 2,63 24,79 — 2,39 0,71 0 
3 
33 41,12 9,90 1,72 24,07 —22,18 11,37 
33 71,85 12,98 2,26 18,06 + 8,55 4,05 
4 
33 59,10 12,17 2,12 20,59 — 4,20 2,01 — 
33 71,97 13,20 2,29 18,34 -r 8,67 4,09 
5 
33 42,18 11,49 2,00 27,24 —21,12 10,35 
31 50,26 13,72 2,46 27,29 —13,04 4,06 
6 
32 57,00 14,60 2,58 25,61 — 6,30 1,89 0 
33 66,15 16,59 2,89 25,07 + 2,85 0,95 0 





n X s' Sï v% d t,Y P 
29 72,65 12,07 2,24 16,61 stand. 
29 58,07 • 15,14 2,86 26,07 — 13,58 3,70 
2 
29 75,76 13,73 2,59 18,12 + 3,11 0,92 0 
29 63,17 16,13 3,05 25,53 — 9,48 2,51 — 
3 
29 55,00 12,78 2,42 23,23 — 17,65 5,43 
29 61,00 13,38 2,53 21,93 — 11,65 3,48 
4 
29 64,52 14;39 2,72 22,30 — 8,13 2,34 — 
29 84,59 7,76 1,44 9,17 + 11,94 4,48 4 - - f -
5 
29 64,21 14,15 2,63 22,04 — 8,44 2,47 
29 70,09 14,51 2,69 20,46 — 1,75 0,50 D 
6 
29 73 41 10,73 2,03 14,61 — 0,76 0,25 0 
28 74,43 10,73 2,03 14,43 + 1,78 0,55 0 
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n X s Sí v% d tw P 
1 
25 72,20 12,10 2,42 3,35 stand. 
25 62,24 13,35 2,67 21 45 — 9,96 2,78 
2 
25 88,92 8,68 1,74 9,76 + 16,72 5,61 + + 
25 75,34 12,67 2,53 16,70 '+ 3,64 1,03 0 
3 
24 54,38 9,23 1,89 16,87 —17,82 5,80 
25 59,04 12,76 2,55 21,61 —13,16 3,74 
4 
23 55,65 13,47 2,81 24,20 —16,55 4,49 — — 
23 72,38 18,99 3,96 26,23 + 0,18 5,68 + + 
5 
24 59,46 5,00 1,02 8,41 —12,74 4,86 
24 74,25 14,39 3,01 19,38 + 2,05 0,54 0 
6 
23 74,35 9,76 1,99 13,12 + 2,15 0,68 0 
23 78,48 8,08 1,69 10,29 + 6,28 2,12 + 





n X s Sj v% d p 
1 
31 65,39 13,73 2,47 20,99 stand. 
32 48,75 12,78 1,23 26,21 —17,64 9,05 
2 
32 76,41 14,30 2,57 18,71 + 11,02 3,16 + + 
32 67,03 14,18 2,51 21,15 + 0,04 0,46 0 
3 
32 51,47 12,17 2,15 23,64 —13,92 4,10 
32 54,06 15,27 2,70 28,24 —11,33 3,10 
4 
31 59,00 14,10 2,53 23,89 — 6,39 2,78 
31 71,29 15,75 2,83 22,10 + 5,90 1,57 0 
5 
32 46,41 14,50 2,60 31,79 — 18,98 4,10 
32 51,87 18,96 3,41 34,55 — 14,52 3 49 
6 
32 56,53 17,81 3,15 11,50 — 8,86 2,21 — 
32 60,59 20,71 3,72 34,18 — 4,80 1,14 0 
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n X s Sí v% d t,v P 
31 64,16 13,54 2,47 21,10 stand. 
1 
31 55,00 16,45 2,95 29,90 — 9,16 2.43 — 
2 
32 80,06 9,67 1,71 12,07 + 15,90 5,30 + + 
32 65,19 16,80 2,97 25,77 + 1,03 0,23 0 
3 
32 52,2á 12,34 2,18 23,63 —11,94 3,61 
32 54,97 16,82 2,97 30,59 — 9,19 2,41 — 
32 60,72 15,10 2,65 24,86 — 3,34 0,94 0 
4 
31 75,84 16,04 2,88 21,14 + 11,68 3,08 + + 
5 
29 40,10 17,21 3,19 42,91 —24,02 5,9 
29 51,41 16,25 3,02 31,60 —12,75 3,26 
6 
31 65,33 14,87 2,67 22,76 + 1,17 0,09 0 






n X s Sí V % d TW P 
1 
33 33 67,42 13,08 2,27 19,40 stand. 
33 58,00 23,84 4,15 41,10 — 9,42 1,99 0 
2 
33 60,21 16,64 2,89 27,63 — 7,21 1,98 0 
33 72,12 17,61 3,06 24,42 + 4,70 1,24 0 
3 
33 49,42 9,84 1,71 19,91 —18,00 6,33 
33 55,30 16,08 2,80 29,07 —12,12 3,37 
4 
33 55,39 16,97 2,95 30,63 —12,03 3,26 
33 74,27 14,29 2,48 19,24 + 6,85 2,04 + 
5 
32 45,00 16,62 2,94 36,93 —22,42 6,09 
33 54 48 16,19 2,82 29,71 — 12,94 3,58 
6 
33 61,06 16,77 2,92 27,46 — 6,36 1,74 0 
33 45,48 12,98 2,26 28,54 —21,94 6,83 
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HOGY BEFOLYÁSOLJÁK AZ E G Y H A N G Ú ÉS VÁLTOZATOS 
TEVÉKENYSÉGFORMÁK A TANULÓK M U N K Á J Á N A K 
HATÉKONYSÁGÁT AZ OKTATÁS FOLYAMATÁBAN 
írta: M. Jozaf 
A szerző az egyhangú, illetve a változatos tevékenységformák hatását vizsgálja a tanulók 
munkabírásával kapcsolatban. A kísérleti adatok bizonyítják, hogy az egyhangúság jelentékenyen 
csökkenti a tanulók munkabírását, aktivitását. A kísérlet során a szerző vizsgálta — egy tanítási 
napon belül — a szlovák és az orosz nyelv, illetve a matematika óraszáma bővítésének lehetőségét: 
a szlovák és az orosz nyelvnél egy óráról kettőre, a matematikánál kettőről négy tanítási órára. 
A kísérleti adatok szerint az ily módon szervezett tanítási nap csökkenti a tanulók munka-
bírását. 
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